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PROVERB SHRiNKAGE
 
HELEN GUNN 
HaTnilton r New York 
In 11 Compres s ion of English Text
" 
in the May 1982 Wo rd Ways, the 
editor showed how one can sometimes reconstruct text from which half 
the lette r s have been l.:"emoved. If one knows that the text is a prover b, 
fa r Ie s s clue ing is nece s sary. How little? In the fJllowing quiz. I have 
given the initial letters of the first three words, followed by the num.ber 
of words in the phrase, such as TEB (6) = the early bird catches the 
worm, 0 r OOS (6) =out of sight, out of mind. Notice that once cannot 
omit the third initial letter, for then Proverbs 2 and 3 are the same. as 
are Proverbs 20 and 21. Answers are given in Answers and Solutions 
at the end of the issue. 
1. ASI ( 11) 21. HIT ( 5) 
2. AFA (8) 22. HMW(3) 
3. AFI ( 8) 23. HWL (6) 
4. APS ( 7) 24. IAI (8) 
5. ARS(6) 25. LBY(4) 
6. ASI (6) 26. MHM (5) 
7. ATG ( 6) 27. MHW (6) 
8. A WP (5) 28. NLA (8) 
9. A WT (7) 29. PWL (9) 
10. BCB ( 4) 30. SAS ( 6) 
11. BOA (6) 31. SWR (4) 
12. CIN ( 5) 32. TDF (7) 
13. CKT(4) 33. TGI ( 12) 
14. CSB ( 7) 34. TIS ( 5) 
15. DCY ( 8) 35. TMA (10) 
16. DPA (8) 36. TMC (6) 
17. ECH (6) 37. TPI (7) 
18. FRI ( 8) 38. WTA (7) 
19. GOF(6) 39. WTS (5)
 
20.HIA(5) 40. YCL ( 13)
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PROVERB .5 
1. A bir:-d ir 
2. A fool a 
3. A friend 
4. A penny 
) 5. A rollin) 
6. A stitch 
7. All that 
8. A watch. 
9. A word' 
10. Beggars 
11. Birds of 
12. Cleanl in 
13. Curiosit 
